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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В 
ОБРАЗОВАНИИ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ
М. А. Илышева
ОБ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
НАЛОГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Налоговые службы -  составная часть сферы органов государственного 
управления. К этим службам относятся налоговая инспекция, налоговая по­
лиция, таможенная служба и внебюджетные фонды. Они взаимодействуют 
между собой в информационно-аналитическом плане, а нередко тесно сот­
рудничают и по основным функциям. Так, налоговая инспекция и налоговая 
полиция регулярно проводят совместные проверки предприятий, а налоговая 
полиция осуществляет к тому же физическую защиту сотрудников инспек­
ции.
Для повышения эффективности работы фискальных органов нужно вве­
сти в число дисциплин, изучаемых в вузах, ИПК, на ФПК, курсы рассматри­
вающие вопросы организации и управления налоговой деятельностью в об­
ластном, городском и районном звеньях. Рациональным средством решения 
данной проблемы видится переработка уже имеющихся учебных курсов «Ос­
новы управления и организации фискальной деятельности» (по ее отраслям) 
и «Управление и организация деятельности налоговой службы» (с дополне­
нием разделов). Примерное содержание данных курсов:
• роль и место налоговых служб в системе органов государственного 
контроля и управления;
• правовые основы работы фискальных органов;
• функции налоговых служб, методы их работы, структура управления;
• материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение служб;
• организация информационно-аналитического обеспечения;
• система показателей, комплексно характеризующих налоговую де­
ятельность;
• оценка эффективности работы налоговой службы и направления ее 
улучшения.
Важно осознать, что система налоговых органов, включающая тысячи 
низовых подразделений, где заняты сотни тысяч сотрудников, требует посто­
янного совершенствования технологии, организации и управления. Поэтому 
создание базовых учебников могло бы оказать реальную помощь специалис­
там в ознакомлении и овладении рациональными методами и приемами рабо­
ты. Это отвечает духу общественных преобразований, осуществляемых 
в России, и содействует укреплению институциональных основ нашего госу­
дарства.
Ю. Ю. Коротина
О РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Из возможных источников экономического роста в России (фаісгоры 
производства, инвестиции и инновации) все возрастающее значение приобре­
тает последний. Значение инновационной деятельности для нашего госу­
дарства трудно переоценить: интенсивное хозяйственное освоение его огром­
ных слабозаселенных территорий (они составляют более 70%’ всей площади 
страны), вовлечение в экономический оборот богатейших природных ресур­
сов, процветание страны и населяющих ее народов невозможны без крупно­
масштабного использования самой современной высокопроизводительной 
техники и новейших технологий.
Формами участия государства в поддержке инновационной деятельнос­
ти являются:
• активное вмешательство в управление и финансирование этой де­
ятельности;
• упор на сугубо рыночные отношения;
• промежуточный вариант.
При использовании первой и третьей форм государственной поддержки 
инновационной деятельности достаточно широкое распространение получи­
ло прямое ресурсное обеспечение -  прежде всего за счет наращивания объе­
мов финансирования важнейших НИОКР. При этом финансирование иннова­
ционной сферы проводится либо посредством прямого бюджетного инвести­
рования, либо на базе контрактных соглашений. Прямое бюджетное финан­
сирование осуществляется чаще всего в виде дотационного финансирования
